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Abstract 
The research describes about application of principles of healing environment on 
women and children hospital in Central Jakarta area.Methods of research that 
has been done is qualitative descriptive. The analysis was performed with 
observation of application of healing environment’s principles at three women 
and children hospitals in Jakarta, i.e. RSIA Bunda Jakarta, Kemang Medical 
Care, and Brawijaya Women and Children Hospital. The result of observation 
then will assess and used as a guide of the design process. It is concluded that 
healing environment’s principles are effective to be applied to the women and 
children hospital. (RL) 
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Abstrak 
Penelitian menjelaskan mengenai penerapan prinsip healing environment pada 
rumah sakit ibu dan anak yang berada di wilayah Jakarta Pusat. Metode 
penelitian yang telah dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan 
dengan observasi penerapan healing environment pada tiga rumah sakit ibu dan 
anak yang ada di DKI Jakarta yaitu RSIA Bunda Jakarta, Kemang Medical Care, 
dan Brawijaya Women and Children Hospital, kemudian hasil observasi dinilai 
dan dijadikan tinjauan dalam proses desain. Disimpulkan, prinsip healing 
environment efektif untuk diterapkan pada rumah sakit ibu dan anak. (RL) 
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